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Serán nucritores forzosos á la Caceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos cmlmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
prorinciRS. 
[Rtal orden de 20 de Sepíiemire d4 ¡842.) 
¡,9 «010 ¡ 
¡es f-b 
Se declara texto oficial, y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su origen, 
publicadas en la Gaceta de Manila, por tanto serán 
obligatorias en su cumplimiento. 






ráiifio ÍÍ# te JP¿aia para flcfóa 21 d« Noviembre 
dé 1896. 
fyada: Lo» Cuerpoi de la gnarnición.—Je/fc de 
El Tetiente Coronel del núm. 70 D, Joié Bene-
Qrtvez.—Imaginaria: otro de Ctzadores núm, 
tan .Rafael Victciia Rabuiáñ.^ Hospital y pro-
m: Artillería 2 o Capitán,— Vigilancia de á 
Ozftdoret núm. 2. 2.0 Tenienie.— Vigilancia 
*km: El mismo Cuerpo.—Música en ia Luaet*, 
! liria. 
órden S. E,—El Teniente Coronel Sargento 




















AVISO A L O S NAVEGANTES 
MAR DEL JAPON 
ISLAS D E L JAPON. 
K1USHU 
en las proximidades N . de la entrada del 
golfo de Omura. 
Hpidü'xl sflp . . . ? , efc octoev ,,$1 ..^jaoQV, 
(Notice to Marinera, núm. 279 Lonúon, 1896.) 
^ 851t 1896.—El Gobierrjo japotés p»r-
\ con fecha 16 de Abril d* 1896, la exia-
uoa reca que cau queda en seco en 
y que está á un cable, pióiímamente, 
^'•de Majura Gima, itlote situado ai N. de la 
il ^ del go fo de Omnra. 
^ión apreximada: 33o 8 20 ' N . por 135o 
10" E. 
ni oúm. 617 A de la seci ion V I . 
Emergida y valiza delante de Yamggtw^, en 
la entrada del gc'fo de Kagoibima. 
lotice lo Mariners, núm, 297. London, 1S96.) 
852, 1896.—Según participa el Gobierno 
68 con fecha 16 de Abril de 1896, existe 
ÍOca couoí ida con el nombre de Kachioo-se 
^gida 6n),4 al CE. de la entrada del puerto 
Bgiwa. á 1 Si4 mi la al S. 51G E. de la 
¡*- de Y^magiwa y al N. 67o E. de la 
JeMatahiictti. 
SQ^O apicxímadt: 31o 11' áO" N. por 136o 
6,1 participa qne una valiaa de 2m17 de 
lh¡y Pilltada de b anco, ha sido colocada sebre 
, ^o-ip (UnO'Se), roca á flor de sgna. situada 
^Parte N. de ia entrada del puerto de Ta* 
U ^aa. 617 A la * ÍCÍÓD V I . 
BU 
Roca sumergida al E. de Sakura jlma, en el go'fo 
de Kagoahima. 
(Notice to Mariners, núm. 791. Tokio, 1896.) 
Núm. 853, 1896.—Según participa el Coman-
dante Iiono de la Marina de guerra japonesa ana 
roca sumergida conocida con el nombre de Oki se 
y onbierta con 4m de agua ha sido encontrada 
al E. de Sekura'jlma al S, 70o E. del extremo 
S. de Nijí-fehi na y á 2m al N . del extremo NW. 
de Oossk'. 
S taacién aproximada: 31o 35' 50" N. por 136o 
59' E. 
Carta núm. 617 A de la sección V I . 
COREA. 
Roca si NE. d^l puerto da Fusau. 
(Notice to Mariners, núm. 296. London, 1896 ) 
Núm. 854, 1896.—El Comandante Orgnra, de la 
Marina imperial japonesa, ha señalado ia existencia 
de un banco de rocas que en bajamar queda en 
desculierto Im.S en una de tus partes y en seco 
en las demás. Se extiende O 5 ail'a próximamente 
hacia d NE. y el SW 
Este pe igro no está del todo reconocido. 
Situauós) aprcx madp; 35o 10' N. por 135o 334 W. 
Carta núm. 617 A de ia sección VI , 
MAR DE CHINA 
E N T R A D \ S OCCIDENTALES.—SUMATRA. 
Depósito de carbón para los buquei en Pulo Web. 
(ATÍS aux Navigateurs, núm. 1191695, París, 1896.) 
Núm. 855, 1896—Sfgúo participa el Gobernador 
general de las Indias holandesas, la bahía Sabang 
se ha abierto al comercio, y en e la pueden los bu-
ques repostarse de carbón. 
Carta LÚm. 507 de la sección V I . 
OCEANO INDICO 
INDOSTAN. 
Noticias sobre la Inz de Mahé. 
(Avis aux Navigateurs Lúm. 127^44, París, 1896) 
Núm. 856 1896.—Según partetipa el Ministro de 
las Colonias de Francia, con fecaa 15 de Ju; io de 
1896 la luz de Mthé está situada en la orilla S. de 
la entiada del río. en nn pa'o levantado delante de 1 
jardín del palacio del Golernador, en el (xtremoW. 
de un frentón que avanza en el mar. Con tiempo 
clsro tiene un ilcance de 3m. 
Cuaderno de faros LÚm. 8 de 1891, pág. 48. 
OCEANO ATLANTICO DEL NORTE. 
CANADA (^neva Escosia) 
Trompeta de niebla en el faro del puerto 
de Canso. 
(Notice to Maiinera, núm. 19. Ottava, 1896.) 
Núm. 857, 1896 —En el faro del puerto de Canso 
se ha iaiUlado una trompeta de niebU movida á mano 
Cuaderno de faros nina. 5 de 1883, pág. 64. 
FRANCIA 
Rec'iñcacióo de la situación de unos restos de buque 
en las proximidades de Trouville. 
Avis aux Navigateurs. núm. 125 ¡7 30. París, 1896. 
Núm. 858, 1896 =B1 Comandante. del torpedero 
practico del primer Departamento, comunica con fe-
cha 17 de Junio de 1896 que tos restos del sioop 
de los cuales se trató en e! Aviso núm. 99/711 de 
1896 están á 1,8 milla al N. 22o W. del extremo 
del muelle de las Rocas Negras. El aloop descansa 
en 2m de fondo. Está derecbo y su arboladura in-
tacta. 
Situación aproximada,- 49o 241 30" N. por 6a 17* 
IO'4 E. 
Carta núm. 217 de la sección I I . 
MAR DEL NORTE 
HOLANDA 
Fondeo de una boya en el Middtlgrund, 
en t i Ziiderzóe, 
(Avis aux Navigateurs, núm 1211702 París, 1896) 
Núm. 859. 1896 ^ ü . i a boya plana con el nú-
mero 3 a, ha sido fondeada en Bai,! de agua ene! 
cantil del extremo SW. del Steenjliten N . . al SW. 
1^ 4 S. de la boya plana núm. 3, coronada por un 
tronco de cono. 
Situación aproximada, 53o 1* 40'1 N. por l i o 
31 ' 30" E. 
Desde la boya p!ana núm. 3, coronada por un 
tronco de cono i la boya plana núm. 3 cí, y desdo 
éita á la boya núm. 4; se encuentra, por lo menos 
5m,9 de sgna. 
Carta núm 44 de la secc ÓQ I I . 
INTENDENCIA G E N E R A L D E HACIENDA 
Sección de impuestos indirectos 
Negociado 2.0 Loterías. 
El estado de la venta al por m%yor de billetes 
de la Lotería del sorteo de Diciembre en el dia 
de hoy, es como sigue: 
Billetes vendidos hasta ayer. 18.996 
Id. id. en el dia de hoy. 110 
Total Tendidos. 14.106^ 
Continúa la venta al por mayor. 
Manila, 19 de Noviembre da 1896.—El Jefe 
de la Sección, Cándido Cabello. 
2195 orno 21 de Noviembre de 189d Gaceta j ^ i Mapíla.—TOift: .3l3 
Negociado 3.0 
E l Excmo. ó Iltmo, 8r. Intendente general de 
Hacienda, en acnerdo fecha 12 del actual, ha dis^ 
puesto dejar sin efecto la adjudicación hecha á fa-
vor de doña Cecilia Domínguez del Kosario de un 
terreno baldío enclavado en él sitio' y barrio ce 
Lomboy, jurisdicción del pueblo y cabecera de la 
provincia de Tárlac, por no haber satisfecho enliempo 
oportuno el importe del primer plazo y el 10 por 
100 del precio de la adjudicación, el cual terreno 
ha sido denunciado por D. Macario Ñapo, cele-
brándose nueva subasta, bajo el mismo tipo de pe-
sos fuertes 883i24 ep progresión ascendente j con 
estricta sujeción a! pliego de-ccndícionés que sel 
inserta á continuación, leñaláaáose para dicho acta 
el dia 26 de Diciembre próximo á las diez eu punto 
de su meñana, ante la Junta de Reales almonedas 
de esta Capital y en la de Gobierno Civil de la 
expresada provincia. 
Manila, 14 de Noviembre de 1896. — E l Subin-
tendente = P . S , Ferrer. 
Pliego de condicicuea para la venta en pública su-
basta de un terreno baldío situado en la jurisdics 
ción del pueblo de Tárlac, provincia del mismo 
nombre denunciado por D. Macario Ñapo. 
l a La Hacienda enagena en pública subasta 
un terreno baldío redengo en el sitio denominado 
Lo ir boy jurisdicción del pueblo de Tárlac de cabida 
de 1176 hectáreas, 64 áreas y 90 centiáreas cuyos 
límites son: al Norte, con tereno baldío del Estado; 
al Este, con el rio Chico; al Sur, con el bosque 
Ablan y camino para Licab y al Oeste, con ter-
renos baldíos del Estado 
2. a La enagecaoión se llevará á cabo bajo el 
tipo en progresión ascendente de pís. 883'24, 
3. a La subasta tendrá lugar ante la Junti de 
Reales Almonedas de esta Capital y del Gobierno 
Civil de la provincia de Tárlac en el mismo dia y 
hora que se anunciará en la Gaceta de Manila. 
4. a Constituida la Junta en el sitio y hora que 
Señalen los correapoadientes anuncios, dará prin-
cipio el acto de la subasta y no se admitirá expli 
caoiói ni observación alguna que la interrumpa, 
dándose el plazo de diez minutos á ios lioitadores 
para la presentación de su pliego. 
5. a Las proposiciones serán por escrito con en-
tera sajeción al modelo inserto á continuación y se 
redactarán en papel del sello lO.o expresándose en 
número y letra la caütidad que se ofrece para ads 
quirir el terreno. 
6. a Será requisito indispensable para tomar 
parte en la licitación haber consignado en la Caja 
general de Depósitos ó en m Administración de 
Hacienda de la provincia de Tárlac, la cantidad de 
pfs. 44 16 1|8 que importa el 5 por 100 aproxi-
madamente, del valor en que ha eido tasado el ter-
reno que se subasta. Al mismo tiempo que la 
proposición, pero fuera del sobre que la contenga, 
entregará cada lioitador esta carta de pago que 
servirá de garantía para la licitación y de fianza 
para responder del cumplimiento del contrato, 
en cuyo concepto no se devolverá esta al ad-
judicatario provisional hasta que se halle sol-
vente de su compromiso. Tampoco le será devuelta 
la carta de pago al denunciador del terreno en 
ningún caso, puesto que deberá quedar unida al 
expediente Ínterin no trascurra el término para 
ejercitar el derecho de tanteo, ó renuncie el mismo. 
7. a Conforme vayan los liciíadores presentando 
los pHegos al Sr, Presidente de ia Junta, exhibirán 
)a céjuia personal si son españoles ó extranjeros, 
y la pAtente de capitación si pertenecen á 1* raza 
china, cuyos pliegos nomerará correlativamente el 
Secretario de U citada Junta. 
8. á Una vez presentados ios pl egos no podrán 
retirarte bajo pretexto alguno, quedando por con-
ligüiente sujetos ai resultado del escrutinio. 
9.& Trascurridos 1 is di !z minutos señahdoi para 
la recepción de los pliagoa, ce procederá á la aper-
tura de los misinos por el drden de su numeración 
leyéndolos el Sr. Presidente en a'ta voz, tomará 
nota de todos ellos el actuario y se adjudíoará 
provisionaloaente el terreno al mejor postor, salvo el 
derecho de tanteo establecido en ia cUusola l i a 
10. Si resaltarea dos ó más propoiicionet igua-
I s se procederá én el acto y ñor espacio de die? 
minutos á nueyá 1 citación oral entre loa autores sis, 
ías mismas; y transcurrido dicho término, se consi-
derar^ el msjq^ pastor al licitador qoe haya mejo-
rado más ia cfartá. En el caso de que los 1 citadores de 
que trata el párrafo anterior se negarán, á mejorar 
sus propoaiciDnei, se adjudicará el servidD ai autor 
del p'ngoqae te encuentre señalado con el número 
ordhal más bajo. Si resuhase h miima igualdad 
entre las proposiciones presentadas en esta Capital 
y ia provincia de Tárlac, la nueva lhitaci5a oral 
tendrá efecto ante la Juntada Realas Almonedas de 
esta Capital el dia y hora que sa señi le 'y anuncie 
con ia debida anticipación. El licitador ó Ircitadores 
de la provincia, cuyas propoihione» hubieien resul-
tado empatadas, podrán concurrir á esté acto psr-
sonalmente 6 por medio de apoderado, entendién-
dose que si asi no lo vetiflcan renuncian su derecho. 
11. El actuario levantará la correspondí mte acta 
de la subasta que Armarán los Vocales de ia Junta. 
Eu tal estado unida al expediente de sn razón, se ele-
vará á esta latendencia general para que aprueba el 
acto de la snbastá cuando deba serlo por no tener 
vicios de nnlilad, y designe cual ha sido en deíi. 
nítida el mejor postor. 
12. Designado este por esta Intendencia general 
notificar* al denunciador de la mejor ofarta por ai 
le conviniere hacer uso del derecho da tanteo: ó sea 
el que se le adjudique el terreno pof la cantidad 
cfrecila. 
13. notificación al denunciador se hará por 
esta Intendencia general, ó por U Subalterna da 
Tárlac, sagúu el panto que haya el mismo deter-
minado» á cuyo iin será oblgaoión precisa del da-
nunciador el expresar en 1* proposición que pre-
sente á la Junta de Almonedas ia residencia del 
mismo ó de persona de su confianza que resida en 
esta capital ó en la provincia expresada. 
14. El plszo para hacer uso de este derecho de 
tanteo establecido en la cláusula 12 será el de 8 díaa 
despuea de la notifisación, 
15. La solicitud haciendo uso de eate beneñcio 
otorgado al denunciador, dgbará preaentarae dentro 
de loa 8 diaa á que sa refiere ia cláusula anterior 
y de ella se dará un recibo por este Centro di-
rectivo 6 subalterna de Tárlac segdo sa preaaota 
en uno ó otro punto. 
16. Trascurrido t i plazo legal ae e'evará el ex 
pedíante de ia subasta y el escrito del denunciador 
¿•jercitando el derecho da tanteo, ei lo hubiere, a la 
Intendencia general para que adjudique en defioi 
tiva el terreno. 
17. Loa compradores de terrenos baldíos del Eg-
tado, podrán hacer el pago en cuatro anualidades 
ai su importe estuviese comprendido entr^ pfs. 201 y 
1000; en cinco cuando lo está entre 1.001 y 5.000 
y en seis desde 5 001 en adelante, según io dis-
puesto en el art. 19 del Begiamanto de 26 de 
Enero de 1889. 
18. El adjudicatario del terreno subastado pa-
gará el importe del piimer plazo, y además el 8 p § 
del precio de la adjudicación dantro del término da 
30 diaa, contados desde el si^uiinte al en que ae le 
notifique el decreto de adjudicad5Q por ia Inten-
dencia general. 
19. Si trascurrido el plazo de 30 días, no pre-
seatára el adjudicatario la carta de pago que acra-
dite el iogreso á qqe se refiere la condición ante-
rior, se dejará siQ efecto ía adjudi3aci6n, anuncián-
dose nueva subasta á su perjuicio, perdiendo el de-
pósito como multa y siendo además rerponsable al 
pago de la diferencia que hubiera entre el prinaro 
y auceaivoa rematea, si ae hubiese tenido que reba-
jar el tipo de la licitación, 
20. Guando el comprador ingrese el importe del 
primer pUzo ó anaalidad, firmará y entregará en 
la Tesorería en qte se efectúe el pago, tantea pa-
gaiés cuantos saan loa plazos, qua queden en des-
cubierto. 
21. El compralor qua dejare transcurrir 15 diaa 
sin retirar el pagaré correspondiente á la anualidad 
vencida, incurrirá desde luego en el recargo de uno 
por ciento mensual de demora por los perjuicios que 
ocasiona al tesoro. 
22. El comprador qae quisiera satisfacer J 
senté el importe total de la cantidad en qae |e 
sido adjudicado ei terreno, ae le descontará el 
por ciento. 
23. Presentada por el comprador la opoJ 
cacta3 de ífi»go;iequÁ?ftiftQte,.,ftlí primer plazo 6 
«dad (kl valar del terrejnQ.yj derechoa legm, 
le otorgará la correspondiente^escritura de coo 
venta por el lltmo. Sr. Sub ¡otendente ganej 
por la Subalterna á donde hubiare tenido ItJ 
subasta, aegún el adjudicatario tenga por 
veniente. 
24. Hasta que el adjudicatario no tenga ¡^j 
cho ei valor total del terreno, eate quedará 
tecado á la Hicienda y no ae levantará diohj 
potoca hasta qug p(jr esta •intendencia ganen 
expida una certificación haciendo constar 
comprador tiene aatiafacho su importe al Eitíj 
Advertencias generales. 
1. a Todos ios incidentes á ana déi Su£>ai; 
espedientes formados para la aubasta. da los 
noa baldíos realengos, aa resolverán gubarn 
mente Ínterin bs compradorea no estén en p 
; pacífica posesión y por tanto, las reclamacionei 
'\ se entablen se resolverán siempre por la vía gub 
tiva. 
2. a Las dilígancias necasaríaa para obten 
; posecíóo de loa terrenos subastados serán igua 
dé la competencia administrativa, como tambii 
entender en el exáman de ia resolución de 
das sobre límites y condición da ia posesión 
3. a El error tolerable en \m madhiones d 
dios realengoa, será el de 5 pg de la cabidi 
Guando exada de dicha cantidad y no pase del 
el mismo poseedor del terreno tendrá darech 
composición de la parte sobrante, por ei precj 
tasación que corresponda, considerada como 
pero si el ex eso fuese mayor del 15 p § sa 
á subasta, con obligación por parte doi remj 
de indemnizar al poseedor ei importe de las m 
si las hubiere, apreciándose estaa por un perito 
brado por cada parte, y por un tercero, desigi 
por la Admiuiatraoión, en caso de discordia. l | 
ei error de la madicnn exceda de 15 p3» se ioi 
expediente prra exijir á bs funcioaanos facul 
qua la hubieaen ejecutado, la responaabí ilad 
responda. 
4 a Sarán de cuanta del rematante el paj 
todos los derechos del expediente basta ia (o 
poseaíón. 
Manila, 16 de Abril de 1894 —El IntendeDl 
neral, J. Jimeno Ajíuso—EÍ copia.—El Sak 
dente.—-P. S., Ferrer. 
Sr 
MODELO DE PROPOSICION. 
Presidente de la Junta de Reiles Al mí 
Don N. N . , vecino de , *. . . que habita 
. . . . ofrece adquirir un terreno baldío reí 
enclavado en el aitio de . . . . da la jurii 
da la provincíi de . . . . en la cantidad de 
con ia entera sujeción al pliego de condición 
se pone de manifiesto. 
Acompaño por separado el documento qa 
dita habar ioapueato en la Caja de . . . . I 
dad de . . . . exigida en ta coadición 6 a di 
rido pliego. 
DIRECCION G R A L . D E ADMINISTRACION 
DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
El Iltmo. Sr. Director general por acuei 
dia de hoy, ha tenido á bien disponer 
.dia 7 de Dioiembre próximo veaidero á 
de sa mañana, se celebre ante la Jauta 
monedas de esta Dirección general subasta 
'para arrendar por un trienio el servicio <i 
de gallos dal qaiato grupo de eita proV'i 
Manila durante el tiempa que resta para t' 
los trae affos del arriendo dal mismo ó sea1 
20 de FebreroJde 1898, bajo el. tipo en pro 
ascendente de mil nuevecientos once p^1 
céntimos y dos octavos, (pfi. 1.911'12 2(l 
con entera y estricta sujeción al pliego & 
cienes inserto en la Gaceta oficial nún . ^  
cuenta y responsabilidad del primitivo ^ 
¿vMignel Tengooi, abtju 
Dic'aa subasta tendrá lugar ea 
SjóifJ Tí8 M 
Gaceta de Manila.—Núm. 313 21 de Novieml 
di 
i e A-ctos públicos del expresado Centro direotwo 
« t a en la cesa núm 1 de la calle del Arzobispo 
i&squiaa á la plaza de Morlones en latramuros á 
las diez en punto del citado dia. Los qae deseen 
©piar en la referida subasta podrán presentar sus 
proposiciones extendidas en papel del sello lO.o 
aoOíppaS as do precisamente por separado el docu-
mento de garantia correspondiente. 1 
Manila, 3 de Noviembre de 1896.—El Jefe de la 
Sección de Gobernación. P, S., Antoaio Verdegay.. 
E l ütmo. Sr. Director general por acuerdo de 
BO del corriente mes, ha tenido á biea disponer 
^ae el día 7 de Diciembre próximo venidero 
á las diez de su mañana, se celebra ante la 
|unta de Almonedas de esta Dirección general 
primera subasta pública para arrendar por un 
írienio el servicio de Juego de gallos del 2.o grupo 
de esta provincia de Manila, bajo el tipo en pro-
gresión descendente de doce mil sesenta y cuatro 
pssos ochenta y nueve céntimos (pfs, 12.064 89) 
durante el trienio con entera y estricta sujeción 
al pliego de condiciones inserto en la Gaceta 
'Úe Manila, núm. 312 último. 
Dioha subasta tendrá lugar en el Salón de 
Actos públxos del expresado Gentro directivo sita 
®a la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo es-
quina á la plaza de Moñones en Intramuros á 
Iss diez en punto del citado dia. Los que de^ 
saen optar en la referida subasta podrán pre-
sentar sus proposiciones extendidas en papel del 
Bello 10.0 acompañando precisamente por sepa-
fado el documento de garantía corres po odie ate. 
Manila, 31 de Octubre de 1836.—El Jefe de 
la Sección de Gobernación.~-P. S., Antonio Ver* 
2 9b OÍ:\3itC.i 
mSFECOON GENERAL DE MONTES 
íaat&ocU obraates ea ia Janta proviociai áe la 
Isabela da Luzóa según relaciones remitídai por el 
'^fesidatsta de ia Junta en 16 da Noviembre da 1894.-
{Conolusión) 
Pueblo de Tumauini. 
Nombres de los interesados Nombres de los interesados 
D. Juan Pascaran D, Odón Carnngan 
.*ljuan AUanigan . ^ »b Éfioro Ali^pitaaq «i»» 
Juan Binsg Pascual Bsquiran 
Jacinto AUanigan Pláciíp tóanagnelod 
Joan Tandul Moro Policarpo ftaquirao 
Joan Bolaoan -=»- Pablo Tagacay 
Joaquín Gollaba Moro P15 Batarao 
José (MA*Í%\ „ : fadro Csyábs 





























Cayetano Pérez l .o 
Siriaco Lagud 




^osuingo Cayabac l .o 
Oionisio Jurigay 
domingo Denna 











Evaristo Al am 







































Longino Hagata Moro 
Longlno Moro 
t á r eos Baquiran 
Mauricio Bacani 
artín Lum%uig 
atlas Bacani l .o 
ariano Amistad 




Ofam D una 




















Pedro del Rosario 
Pascnal Baquiran 












Sebastiin 0. Moro 
Segundo Simón 
SeHá Moro 






















COMPAÑÍA D E LOS TRANVÍAS 
DE FILIPINAS. 
Balance en 31 de Octubre de 1896. 
Activo. 
Tr nvits y Triccióo. 
Partidas en suspenso. 
De'egacíóa de MadádL 
Aluacínes. 
Biletaje é Impresos Vades. 
Cafa. 
B ^  oco Español Filipino, 
Cueatas Deudoras. 
Cuentas Pfovisiooale?. 
•r» ^ (Necesario Acciones en Depósito .JVoluntario 
Cédalas dé Fundador en(Necesario 
Depósito, .(Voluntario 
pfs. 






» 8.007 29 
» 9 595 48 
• 31890 




> 177.200' » 
» 7 900' » 
?f3. 603.718 23 
Capital. 
Fondo da Reserva, 
Pasivo. 
pfS. 
35 000 » 
142.200 > 












6 380 06 
Foado de Amortización y Reparaciones, ^ 
Fondo de Premios y Maltas. 
Fondo de Fianzas, 
Cuentas Diversas. 
Ganaocias y Pérdidas. 
Divideidos pendientes 
^ j A (Necesarios . ffi Depositan.' de Accione^.oiantarios> * 
Depositantes de Cédu-(Necesar¡os . > 
las de Fundador. .(Voluntarios . > 
pfs. 603.718^23 
S. E. ú O.—Maoil% Í I de Octubre de ¿1896 —El 
Gontaüor, J. Li«b—V.o B.o—El Director, R. Ruiz. 
•sisa ii« t<ñ—«tl t íV V w t — . u p í i »a :•-izñnn. »b ' H t h o M . 
> I77.20o, » 
» 7.900' » 
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL 
DSCA.VITS . 
El día 23 del' corneóte á las 10 de su mafi&Q«* 
tendrá lagar, ante el Gomisario de Marías de este 
Arsenal, el; concuño público para el samíniitro de 
los materiales y efectos que comprende la aaidá re» 
iacióo, á los precios tipo» señ^ladoa en la nditma y 
con estricta sojeción * i p!i.e§p» de ^coadícioaes gene» 
rales para estos concursos, pnblicado en la Gctceta 
de Manila, nútn. 183K..de 3 de Joi o de 1895. 
El plazo para veriñCsr la eatfega será de seái dia» 
laborables i contar desde la fecha de la adjudicscióa 
definitiva, y les cantidades qae fesbrá de depositar 
el adjudicatario, en concepto de garantía para rea* 
pender al cumplimiento del coatrato. 
guientea: 









» > * » 9 * 49 95 
Oavite, 11 de Noviembre de 1896.—J. L 
Relación de los matemlei y efectos que se 
ren por concurso, 1 con arreglo á Ü> dispuesto 
la vigeqte ordenanza da Arsenales. 
« 2 8 
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Lote flúm. í Pesos Cét. Pesos Cét. 
5 beta aíqnitra-
ía de 1.» de 93 
mjm con pesoapróc* 
simado de 612 kg. á O 75 459,0O 
el kg. ^ 
Lote núm 2 
£. de beta a quitra-
m\m con peso aproe-
o 
177 M. de id. id . de i d . 
de 46 id. con id. I d . 
de 43 ídem i 
305 M. de id. id.de id. de 
52 id. con id. i i . de 
94 id. á 
M. de i l . id. de id . 
de 58 id , con id, id. 
de 330 Id. a 
M, de id. id. de i d , 
de 76 id. con sd, i d , 
de 157 id. á 
E>oSe núm 3 . 
tf. de beta aiqaítra-
id, id. 70 50^  
id . id. M i m 











3 a 3.0 
m|m con peso aproc-
simado de 295 kffa á 0*75 22V21 
m 
^. de id . ¡d. de 
de 88 id. con id. 
de 289 id. á id. Id. glfrTfr 
43800. 
Eotenúm* 4. 
1,300 M. de beta al 
tranada de 1.a 
70 m|tn con 
aproximado de 
kg. i 0*75 480,0t> 
iba--.-
Late núm. 5. 
M* de beta alquitra« 
nada de 1.a de 70 
m\m con peso aproe 
simado de 160 kg, á 
600 M . de id. id . de i d . 
id. con id. i d . 
id. á - id. id. ^ S I W 
47 i 4 ^ 
— 1 21 de Noviembre de 1896 Gaceta de Manil».—Núm. 313 
LoUnúm. 6. 
110 M. de beta «i^aitra. A T / 
nada de 1.a de 81 
BDjm con peao aproe-
tunado de 85 kg. á 0 75 
el kg. 
400 M. de id, id. de id. 
de 105id. con id. id. 













Lote núm, 7. 
138 M, de beta alquitra-
nada de 1.a de 105 
n \m con peeo sproc* 
simado de 156 kg. á 
542 M. de id. id. de 2.a 
de 41 id. con id. id. 
de 107 id. á 
555 M. de id. id. de id. 
de 46 id. con id. id. 
de 136 id. á > . 
88 M. de id. id. de id. 
de 50 id. con id. id. 
de 27 id. « 
120 M. de id. id. de id. 
de 55 id. con id. id, 
de 37 id. á 
280 M. de id. id.de id. 
de 65 id. con id. id, 
de 115 id. á 
Lote núm. 8. 
1.699 M. de beta alquitrA. 
trenada de 2.a ce 52 
m|m con peso aproc-
eimado de 524 kg. á 
M. de id. id. de id. 
de 58 id. con id» id, 
de 140 id. á 
Lote núm. 9. 
1 800 M. de beta alqui-
ttansda de 2.a de 85 
XD|BQ con peeo aproo-
simado de 666 kg. á 
0 75 117 00 
el kg 
id. id. 80 25 
id. i<3, 102 00 
i i id. 20 25 
id. jd. 27 75 
id. i . 86 ?5 
433-50 
O 75 393'00 
el kg. 
id. id. 105 00 
49b'00 
0 57 49950 
el k^. 
1£ de Noviembre de 1896.—Joan L. 
Por pievidtDda del Sr. jaez de i.a instancia de Biaoado 
dictada ea la caasa adra. 161 qae te iastrajre por faltedad 
•a doceneeto publico y eiufa ae cita llama 7 empina al L i -
cenciado D. Jnaa Mactano y Mendea cayo domicilio se ig* 
acra para qae «a téiaaino de 9 días coatadoa desde la pu« 
blicación de este edicto compareaca al juzgado á prestar decía, 
ración en la mencionada cauaa apercibido que de no hacerlo 
la pararán los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Biaondo, 17 de Noviembre de 1896.—Ponciaao Reyes. 
Por providencia de Sr juez de i.a instancia del distrito de 
lotramnros dictada en la cansa núm. 5236 coatra Antonio 
Rojas y otros por hurto se cita Ilsma y emplaza á los testigos 
aneen tes Esteban Buenaventura personero que ha sido de los 
Sres. Lutiz y CompaCía la nombrada Berta de oficio carindera 
y el esposo de eeta para que en el término 9 días con. 
tados desde el siguiente de la publicación de este anuncio en 
la Gaceta oficial de esta capital se presenten en este juzgado 
á declarar en la referida cansa apercibidos que de no hacerlo 
dentro del expresado término les pararán los perjuicios á que 
en derecho hubiere lugar. 
Dado en Manila á 17 de Noviembre de 1896.—José Moreno. 
—V.o B.o., García. 
Francisco X . Cayaela y López de San Román juez de 
Paz del distrito de Quiapo y de l.a instancia del mismo 
por delegación. 
Por el presente cito llamo y emplazo á los procesados Bf>' 
nito Fayeo y Lácas Payeo naturales de Pasig y vecinos de 
S. Felipe Nery de esta piOYincia de oficio labradores de 19 
-años de edad 7 soltero el 1.0 mayor de edad y casado e) 
3 o para que tst el término de 30 dias contados desde el 
siguiente al de la publicación del presente edicto en la Ga* 
ceta oficial de esta capital comparezcan en este juzgado para 
ser notificado de una providencia dictada en la causa numeio 
i 17 coatra los miemos por lesiones apercibidos que de no 
hacerlo dentro de dicho léiraiao ae lee pararán los perjuicios 
«que en derecho haya lugar. 
Dado en e¡ juzgado de l a instancia de Quiapo á 17 de Nc-
-viembre de 3896.—P. D.s Francisco X . Cajuela.—Ante mí, 
José Luis dé Oteco. 
Don EL¡riqce García de Lata jaez de l.a instancia en pro-
piedad del distrito de Biaoado. 
Por el presente cito llamo y emplazo al procesado Mónico 
"Vizcarra mestizo sangley casado de oficio plumario de 28 años 
de edad domiciliado en la calle de S. José del arrabal de 
Trozo natural de Binondo a fin de que en el término de 30 
dias contados desde la fecha de la publicación del presente 
edicto en la Gaceta oficial de esta capital comparezca en este 
juzgado sita en ha calle Legatpi núm. 4 Intramuros ó en la 
cárcel pública de Bihbid para serle notificado de la Real eje' 
cutoria recaída en la causa núm. J525 se siguió contra 
-dicho procesado y otro por falsificación de sello del Estado 
^apercibido que de so hacerlo así le parará ios perjuicios que 
' «n derecho hubiere lugar. 
Dado en Bicoodo á 17 de Noviembre de 1896.—Enrique 
García,—Por mandado de su S(ía., Ponciano Reyes. 
ror el presente cito llamo y emplazo al procesado ausente 
Vidal Arzadon indio soltero de 18 afios de edad natural de 
¡Badoc de la proviteia de llocos ^orte de oficio sirviente do-
Bbéstico hijo de Esteban y de Manuela Lizadi para que en 
«1 téimino de 30 diss contados desde Ta publicación de este 
«dicto competrezca *1 juzgado ó en la cárcel pública de Bi< 
libid para acr notificado de ana providencia recaida en la causa 
núm. 6979 que instrajo por hurto apercibido que de no hacerlo 
te pararán los perjuicios que ea derecho hubiere Itga* 
r?aao en el juzgado de Binondo á 17 de Noviembre de 1896. 
1«-«nriqoe- (Jarcia.—Anto ai» Ponciano Üeyca. 
fon Faastino Herrero y Regidor juez de l.a instancia en 
propiedad de este partido de Barili actuando con el Es* 
cribano que dá fé. 
Por el presente cito llamo y emplazo á los procesados ausentes 
Sotero Sabláyan é Isidro N. residentes en la visita de Cauit 
para que por el término de 30 dias contados desde la publi-
cación del presente edicto en la Gaceta oficial de Manila se 
presenten en este juzgado ó en la cárcel pública del distrito 
á contestar los cargos que contra los mismos resultan en la 
causa núm. 198 por robo y cohecho en la inteligencia que 
de hacerlo así Ies oiré en justicia y de lo contrario conti-
nuaré sustanciando dicha causa en su ausencia y rebeldía pa-
rándoles los perjuicios que en justicia procedan. 
Dado i-n Barili á 22 de Septiembre de 1896.E= Faustino Her> 
rero.—Por mandado de su Sría., Hilarión Bujay. 
Por el presente cito llamo y emplazo k los procesados ausen-
tes Prudencio de León Vicente Alcalá y Félix Almención co-
nocido por Fausto A. el primero Lato ral y vecino de Borga-
j»n provincia de Sámar soltero de 18 afios de edad de es-
tatura baja color moreno cuerpo delgado cara ovalada pelos 
cejas y ojos negros y nariz regular y los dos úii mos natu-
rales y vecinos de Santa Fé y el Vicente Alcalá de 19 «ños 
de edad sin instrucción de eficio jornalero y el Almención ó 
sea Fausto N. de 29 afios de edad hijo de Dámaso j de 
Cregoria N. ya difuntos de estatura regular color trigmfio cara 
cara ancha nariz y cuerpo regulares y pelo crespo para que en 
el téim.no de 30 dias contados desde la publicación de este 
edicto en la Gaceta oficial de Manila se presenten en este 
juzgado ó en la cárcel pública del distrito á contestar los car» 
gos que contra ellos resultan en •& causa núm. l i o seguida por 
robo á dichos procesados y otres pues de hacerlo así les oiré 
en jnst'cia y de lo contrario continuaié sustanciando la refes 
rida causa en su ausencia y rebeldía parándoles los perjui-
cios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Barili á 24 de Septiembre de i896.=Faustino Herrero. 
=Por mandado de su Sría , Hilarión Bujay. 
Don Baldomcro Marina Espartero Gobernador político militar 
de ia provincia de Calamianes con atribuciones judiciales que 
de estar el pleno ejercicio de sus funciones nosotros Ies 
acompasados damos fé. 
Por el presente cito llamo y empUzo á los testigos ausen-
tes Gregorio Man.bey Juan Medina Martin Batazan Juan Agui? 
lar y un tal Alipio ssrgento de cuadrilleros vecinos todos de 
Buac Mindoro y cuyos demás circunstancias personales se ige 
noran para que dentro del término de 30 dias contados desde 
la publicación de este edicto en la Gaceta efic al de estas Islas 
comparezcan en este jnzgado á declarar en la causa r.úm, 194 
centra Remigio Espafiola y otros por robo en cuadrilla en 
caso contrario manifiesten su actual paradero apercibido que de 
no hacerlo dentro de dicho término se le pararán los perjuicios 
que en derecho hubiere ¿ugar 
Dado en Cuyo Calamianes á 22 de Septiembre de 1896.0^ -
Baldcmero Marina.—Por mandado de su Siía, Domingo Ellazar. 
—Ramón Gómez. 
Den fosé Vllcta y Rendas Alférez de fragata graduado y Fiscal 
de ia sumaria núm. 2842 por robo. 
Por el presente 3.er edicto cito Hamo al procesado Francisco 
Rodrigues natural de Anga provincia de Camarines Ncrte de 
26 afios de edad y piloto qne fué del cisco núm. 2031 de 
la propiedad de un tal Quintín en 1894 que en el término 
de 10 dias á contar desde la fecha de su inserción en la Ga-
ceta tficial de esta Capital se presente en esta Fiscalía sita en 
la Ca itanía del pneno de Manila y Cavile para declarar en 
la sumaria arriba expresada advertido que de no verificarlo se le 
seguirá el perjuico que marca la Ley. 
Manila, 27 de Octubre de 1896.—José Villeta —For tu man-
dato, Bonifacio Gómez. 
Don José Villeta y Rerdts Alférez de fragata graduado Ayu-
dante interino de la Csmandencia militar de marina de esta 
provincia y Fiscal de ia sumaria núm. 3037 por robo y le» 
sienes con homicidio. 
Por el presente 1 tr edicto cito llamo y emplazo al indi» 
viduo Francisco Igovia (a) Iscó natural de Calivo de la pro» 
vincia de ( ápiz de 56 afios de edad casado avecindado en 
la calle Real de Marigondon y te halla empadronado en la 
Cabecería núm. 2 de D. Tomás de Guia en el afio 1894 y 
que fué encargado de todos los gastos que ocscionaba en la 
navegación del íaráo atajado en 27 de Septiembre de I894 paia 
que tn el -.érm'r.o de 30 dias á contar desde la fecha de 
su inserción en a Gaceta oficial de esta Capital ae presente 
en* esta Fiscalía sita en la Cspitaníad el Puerto de Manila y Cavile á 
fin de aclarar la sumaria que instroyo arriba expresado adver* 
tido que de no verificarlo se le seguirá los perjuicios que marca 
la Ley. 
Manila 13 de o^v^ !^,' -a de i896»"~"Jo8é Villeta.—For su man* 
d«io7 Son. 'o C T t e z . 
Don Rafael Fernandez de la Puente Alferes de navio de ^ 
armnda iaitructor del expediente por desaparición y muerte. 
Por la presente cito llamo y ampíalo al individuo Soleva 
fianayad natural de Navetas hijo de Mariano y de Joiaf^ 
Adriano para que en el término de JO dias á contar dtid% 
la fecha de su inserción á ia Gaceta oficial de esta CapUti 
se presente en este jnzgado sito en la Capitanía del puerto á% 
Manila y Cavite para declarar en el expediente arriba eapra* 
sada advertido que de no verificarlo así le seguirá loa pttv 
juicios que marca la Ley. 
Manila 18 de Noviembre de 1896 —Rafael F . de la Puente,. 
=Por su mandato. Fidel Pineda. 
Don Juan Casanova y Rodríguez Capitán de Infanteria de OUK 
riña juez instructor de la causa núm. 46 por varios cit« 
menes cometidos á bordo de la Goleta espafiola < María > e8, 
27 de Abril del año último durante su viaje do Singapm% 
á las Palaos, 
Por la presente cito llamo y emplazo al Carolino Tareo 4 
Taiugon que en la citada fecha se hallaba embarcado de ma« 
rinero en la mencionada Goleta y que según resulta de aato^ 
quedó en poder del Rey Abedul de las Palaos para que desv-
iro del término de 60 días contaderos desde el de la p^» 
blicación de este edicto en la Gaceta de esta Capital compu« 
rezca en este juzgado sito en la Capitanía de este puerto ¿ 
responder á loa coigoa que de dicha causa le resultan baja 
apercibimiento de ser declarado rebelde y pararle el perjuicio fe 
que haya lugar. 
En nembre de S. M. el Bey (q. D. g.) exhorto y requieia. 
a todas las autoridades tanto civiles como militares y de po» 
licía judicial para que procedan á la busca y captura del pr^, 
cesado llamado en la presente reaiit ándelo una vez habido c0¡fc 
las seguridades debidas á la cárcel pública de esta provincia 
y á disposición de este juzgado para lo que proceda 
arreglo á la Ley. 
Dado en Manila á 30 de Octubre de 1896.—Juan Casanova.-** 
Por mandado del Sr, Juez, Salvador Roqueta. 
Don Juan Casanova y Rodríguez Capitán de Infantería de 
riña jnez instructor de la causa núm 105 seguida cotila 
conocidos por hurto. 
Por la presente cito llamo y emplazo á Jes dos deseónos 
cides qae en la madrugada del 20 de Diciembre del año 
timo fueron sorpremiidos por Catalino Canasa Jí.cin}o de Gufc 
y Tomás Adama al ir á coger unos peces de un corral 4^ 
la propiedad de dicho Canasa para que dentro de 20 dia», 
cent, deios desde el de la publicición oficial ce este edicto ccm«u 
parezcan en este j i jado sito en la Capitanía del puerto da. 
esta Capital pata responder á los cargos que de dichos 8ctQB« 
clones les resultan b*jo apercibimiento de ser declarados en rebela 
día y seguír;eles los perjuicios á que en dereího haya Ingw. 
En nombre de S. M. el Rey (q. D. g.) exhorto y reqaia^ 
á todas las autoridades tanto civiies como militares 
procedan á la busca y captura de los citados en la presente 
remitiéndolos caso de ser habidos con las seguridades debidaa. 
á la cárcel pública de esta provincia y á mí disposición par^ 
lo que haya lugar. 
Dado en Manila á 6 de Noviembre de 1896.—Juan 
nova*—Por mandato del Sr. Juez, Salvador Roqueta. 
Don Juan Casanova y Rodríguez Ct-pitán de Infantería de ma«, 
tina juez instructor de la causa núm. 121 por uso indebida, 
de nombre. 
For la presente cito llamo y emplazo á Eduardo ó Roa. 
musido Talobong y Garda natural de Guinayaugan provincia d%. 
Tayab&s de 29 años de edad casado que en 9 de Abril «¡eü 
afio ultimo era grumete del vapor «Camiguint para que den^ 
tío del p.azo de 10 días contaderos desde el de la publie^ t. 
ción oficial de este 1 dicto comparezca en este juagado sito 
la Capitanía de este puerto para responder á los cargos 
de dicha causa ie resultan bajo apercibimiento de ser declarad© 
rebelde y pararle los perjuicios á qae haya lagar. 
En nombre de S. M. e! Rey (q. D. g.^  exhorto y réquiem 
á todas las autoridades tanto civiles como mi'itarts para qug 
procedan á la busca y captura del referido procesado recaitién. 
dolo caso de ser habido con las seguridades debidas á mf dis^ 
posición en la cárcel pública de esta pr-viocia por tenerlo a^l, 
dispuesto en providencia de esta fecha, 
Dado en Manila a 16 de Noviembre de 1896. —Juan CílsaaaVft. 
—For mandato del Sr. Juez, Salvador Roqueta. 
Don Juan Osanova y Rodr.guez Capitán de Infantería de maa 
riña Juez instructor de la causa núm. 20 instruida contra 
Juan Cajulis y otros por la raspadura del rol de 1 
num. 11494. 
Por el presente 2.0 edicto cito llamó y emp'azo á 
Tandog de 35 afios de edad casado de oficio banquero natural de 
Cavíte el Viejo y vecino de Binacuyan de ia provineya 
Cavite hijo de Pedro y de Tomasa Gregoria y empadronado 
en la cabecería de Marcelino Cajulis para que en el térmíoo 
de 20 dias á contar desde la fecha de su inserción en la Cafa* 
ceta oficial de esta Capital se presente en este jnzgado sito ea 
la Capitanía del puerto de esta Capúal á ña de notificársela 
la condena de 6 meses y un día de presidio correccional y 
pago de la multa de 325 pesetas apercibido que de no veiiíU 
cario se le seguirá l.os p rjuicios que marca la Ley. 
Manila 19 de Noviembre de 1896—Juan Casanova.—Poy M 
mandato, Gerardo Reyes. 
Den Juan Casanova y Rodriguez Capitán de Infantería d© taa» 
riña y juez instructor de 1» causa núm. 6 seguida corsUn 
Ignacio Agüito 7 otros - por riña. 
Hago Sfcber que por decreto audiloriado del Ercmo. Iltmo.. 
Sr. Comandante general de este Apostadero recaído en la expre--
sada causa con fecha 1.0 de Septiembre último se ordena t í 
sobresaimiento definitivo de aquella por lo que se refiere á Saa« 
tiago Acufia Pedro Cervantes y otros dos procesados en la 
misma. 
Y para que sirva de notificación á los interesados se expide 
el presente que se publicará en la Gaceta oficial úo este Cft^ 
pital á los efectos oportunos* 
Dado en Manila á 18 de Noviembre de l896.=Juaa Ca|& < 
nova.-a-Por su mandato, Gerardo Reyes' 
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